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atteinte  au  droit  des  communautés   [sous-entendu   les  communautés  religieuses]








Diversité culturelle et multi confessionnalisme
5 D’une part en effet, dans ce petit pays de 10 452 km2, coexistent dix-sept communautés
religieuses   réparties   en   gros   en   deux   groupes,   les   communautés   chrétiennes   et
mahométanes, auxquelles il faut ajouter ce qui reste d’une communauté juive naguère
relativement   importante   numériquement.   Par   ailleurs,   au   moment   du   génocide
arménien  perpétré  par   les  Ottomans,  beaucoup  d’Arméniens  vinrent  se  réfugier  au
Liban ; ils y ont gardé leur langue, leurs coutumes, malgré de très nombreux mariages
mixtes ; leurs deux grandes communautés religieuses font partie intégrante du paysage
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mis  en place  un paysage  kaléidoscopique ; ainsi,  par  exemple, au  sein  du  groupe  des
communautés  chrétiennes,  les  Grecs  orthodoxes  ont  été  historiquement  opposés  aux
Grecs catholiques ou melkites qui sont des orthodoxes convertis au catholicisme mais
ayant conservé une liturgie orthodoxe ; en revanche, l’occupation d’un même espace
géographique,  l’espace  urbain,  a  tissé  tout  au  long  de  l’histoire  du  pays  une  alliance
entre ces mêmes Grecs orthodoxes et les musulmans sunnites, c’est-à-dire ceux parmi
les  musulmans  dont  le  statut  personnel  est  régi  par  la  sunna, loi  écrite  qui  date  des
débuts de l’Islam.
7 Cette mosaïque constitue une population d’un peu plus de quatre millions d’habitants















de   la   vérité   absolue ;   certaines   même   utilisent   l’argument   chronologique   pour










mémoire  collective,  de  conversions  forcées  et  par  des  déclarations   intempestives  de
certains   hommes   politiques   ignorants   de   la   réalité   libanaise,   ont   présidé   à   des




et   régissant   le  quotidien.  Cette   idée  d’impureté   s’accompagne  de   la   crainte  de   la
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musulmane   et,   qui   commémore   le   sacrifice   d’Abraham,   les   pâtissiers   préparent









des  ministres   et   qui   entreront   en   vigueur   à   la   rentrée   1998   tentent   timidement
d’aborder cette question : le chapitre 1, intitulé les Fondements du plan [de restructuration
du système éducatif au Liban] affirme que :
« La vision du monde chez les Libanais prend son origine dans les religions célestes ;
le patrimoine spirituel du Liban, représenté par les religions monothéistes, est une
richesse  qu’il  faut  défendre  et  développer.  De  là  vient  que  le  Liban,  espace  idéal
d’interaction culturelle, d’ouverture spirituelle et intellectuelle, se trouve être aux








est  question  de  former  un  citoyen  « conscient  de  l’importance  de  la  coexistence  des
citoyens,   car   "est   illégitime   toute   autorité   qui   enfreint   le   pacte   de   coexistence
nationale", afin que l’expérience libanaise reste un modèle pour les autres pays de la
région et du monde3 » ; les moyens pédagogiques et didactiques de réaliser cet objectif
ne   sont   jamais  mentionnés.   Il   n’en   demeure   pas  moins   que   sur   le   terrain,   des
expériences sont tentées, qui méritent le détour. Ainsi, à l’Université Saint-Joseph4 et,






de   connaître  une   autre   religion  que   la   leur),   et   le  dernier  quart   s’y   est  montré
indifférent. Malgré les réticences du quart des étudiants, ce cours, commun à toutes les
disciplines  de   la  faculté,  a  été   introduit   il  y  a  deux  ans,   l’initiation  à   la  Bible  étant
assurée   par   un   professeur   chrétien   laïque,   par   ailleurs   titulaire   d’une   chaire   de
philosophie, et l’initiation au Coran par un professeur musulman laïque, titulaire d’une
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pendant  ces  cours,  de  dogmatisme  ni  de   jugements,  mais  d’une  mise  en  évidence,  à
partir   des   supports,   des   schèmes   fondamentaux   de   chacune   des   trois   religions
monothéistes. Ils connaissent un franc succès auprès des étudiants.
16 Malgré leur flou, les déclarations d’intention contenues dans les principes généraux de











C’est  dire  que   la  question  est   loin  d’être  résolue  et  que   la  difficulté  ne  réside  pas
uniquement dans le compte rendu des quinze années de guerre.
 










beaucoup   moins   systématique   et   arabe/   anglais   pour   les   autres7.   Le   mandat   a
institutionnalisé cette situation en imposant l’apprentissage scolaire du français à côté
de l’arabe. Depuis et jusqu’en 1995, la situation est restée volontairement floue : aucune
disposition  de  loi  n’est  venue  réglementer  l’enseignement  des langues,  de  crainte  de
braquer telle ou telle communauté religieuse. Mais, dans les faits, les écoles publiques
comme les écoles privées continuaient à enseigner une autre langue que l’arabe dès la
première  scolarisation  et,   tout  au   long  du  cursus  scolaire,  dans  80 %  des  cas  cette
langue  était   le   français  et  dans  20 %   l’anglais.  De  plus,   toutes   les  autres  matières,
hormis l’arabe, l’histoire et la géographie dans certaines classes, l’instruction civique
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21 L’on  voit   ainsi  où   réside   la   complexité  de   la   situation   libanaise :  d’une  part,  une
juxtaposition de communautés religieuses, censées être étanches les unes par rapport
aux autres, mais dont l’assemblage et l’interaction constitue ce qu’on pourrait appeler
la  personnalité  libanaise  et  d’autre  part,  un bilinguisme  effectif,  même  s’il  reste  très
souvent  purement  scolaire8,  avec   les  variantes  culturelles  qu’il  apporte  à   l’identité
culturelle des Libanais.
 
L’identité au risque de la pluralité
22 Comment définir l’identité culturelle ? Dans un ouvrage qui a fait date, l’anthropologue
et   philosophe   libanais   Sélim   Abou   définit   celle-ci   comme   « une   constellation   de
plusieurs  identifications  particulières  à  autant  d’instances  culturelles  différentes »  et
dont   l’ensemble   constitue   l’« identité   globale »9.   Au   plan   national,   cette   identité
culturelle admet donc des variantes : ainsi pour reprendre un exemple qu’Abou donne
souvent,   je  peux  être  un  Européen   français  ou  un  Européen  allemand,  chacune  des
identités   secondaires   (français   ou   allemand)   apportant   une   variante   à   l’identité
commune qui est l’identité européenne ; abordant l’exemple du Liban, Abou ajoute :
« De  manière  générale,   tout  citoyen  de  ce  pays  se  perçoit  et  est  perçu  comme
Libanais. Mais de nombreuses occasions l’obligent à se considérer et à se présenter
comme  chrétien  ou  musulman,  qu’il  soit  croyant  ou  non   (...).  Le  musulman,  en
raison,  d’une  part,  de  sa  religion  et  de   la  vision  du  monde  qu’elle   implique  et,
d’autre part, du prestige quasi sacré que revêt pour lui la langue arabe, y manifeste
une  allégeance  de   type  ethnique  au  monde  arabo-musulman  ambiant,  qui  rend
suspecte, aux yeux du chrétien, son identité nationale libanaise. En contrepartie, le
chrétien, conscient de n’avoir jusqu’ici conservé son identité ethnique que grâce à

















des  voix  des  électeurs  et  où  règne   le  principe  du  parti  unique,  d’admettre  que   la
pluralité ne fait pas encourir à la nation le danger de l’effritement.
25 Les grandes lignes du nouveau programme scolaire sont éloquentes à cet égard : dans la
« dimension   culturelle »,   des   fondements   du   plan   de   restructuration,   l’article   (d)
affirme que 
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« Grâce  à   sa  vieille  culture   libanaise  arabe,   le  Liban  est  par  excellence   le  pays
d’ouverture à toutes les cultures du monde. Attiré par la modernité, il y puise tout
ce qui s’harmonise avec son patrimoine national, ses mœurs et ses valeurs (p. 11). » 







de   « soigner   l’enseignement   de   l’arabe,   notre   langue   maternelle   et   outil   de
communication historique, social, culturel et scientifique » et d’accorder « beaucoup de
soin aux langues étrangères, moyen privilégié d’accès aux cultures et aux civilisations
du monde et  à de  solides relations économiques »  (p. 15). Comme on peut le  voir, ce
texte a l’immense mérite d’assumer, au niveau de l’État libanais, une situation de fait,
puisque   les  données   fournies  par   l’Anatomie  de  la  francophonie  libanaise11 confirment
l’existence   d’un   bilinguisme   qui   n’est   l’apanage   ni   d’une   classe   sociale,   ni   d’une
communauté   religieuse  déterminée.  Mais   ses  auteurs   se   trouvent  dans   l’obligation
d’affirmer d’abord l’identité arabe du Liban et la primauté de la langue arabe chaque
fois qu’ils doivent évoquer l’apprentissage d’une autre langue (désignée par l’adjectif





Culture et savoir anthropologique
28 Il n’en demeure pas moins qu’au contraire de ce qui se passe au sujet de la diversité
communautaire,   les   principes   fondant   l’accès   à   des   cultures   autres   sont   suivis
d’instructions   dans   le   détail   des   programmes   d’apprentissage   de   la   « langue
étrangère ». Voici les thèmes proposés pour les textes travaillés dans le cycle primaire :
« La spécificité et la richesse de son patrimoine : patrimoine géographique (la Terre et







celle  « étrangère »  comme  étant  fondamentalement  différentes,  ce  qui   implique  que
l’on  observe  celle-ci  comme  un  entomologiste  observe  des  insectes :  de  loin,  et  sans
considérer  un  seul  instant  qu’il  puisse  subir  l’influence  des  mœurs  qu’il  observe.  De
sorte que le français y apparaît comme une langue à contenu culturel (c’est ainsi que
les  Français  vivent,  telles  sont   les  caractéristiques  du  romantisme   français),  et  non
comme une langue de culture au sens anthropologique du terme, c’est-à-dire, selon la
belle  formule  de  Sélim  Abou,  une  langue  sous-tendant  « l’ensemble  des  manières  de
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Dans  les  écoles  privées  francophones,  ainsi  que  nous  l’avons  signalé  plus  haut,  il  ne
s’agit  pas  seulement  de   l’enseignement  du  français  mais  aussi  de   l’enseignement  en
français,   ce   qui   évidemment   favorise   une   véritable   acculturation,   c’est-à-dire   un
métissage des deux cultures (au sens anthropologique du terme s’entend), puisque les
activités en français débordent largement le cadre de l’apprentissage linguistique pour
toucher   toutes   les   activités   scolaires :   réflexion   mathématique,   scientifique   et
philosophique. De plus, il n’y est qu’accessoirement question de « culture française »,
l’accent  étant  mis  sur   la   langue  non  comme   langue  étrangère,  mais  comme   langue
seconde, faisant partie intégrante de l’identité libanaise. C’est la raison pour laquelle et
contrairement  à  ce  qui  se  passe   lors  de   l’apprentissage  d’une   langue  étrangère,   les
activités grammaticales qui permettent une réflexion sur la langue et qui ont le mérite
de  permettre  relativement   tôt   la  manipulation  de  concepts  abstraits,  occupent  une









on  nous  rebat   les  oreilles  depuis  quelques   temps   ferait  passer   inaperçue  une   telle
disparition dans l’uniformisation généralisée qui guette, dit-on, le monde.
NOTES




4. L’Université  Saint-Joseph  est  une  université  privée   libanaise  entièrement  francophone.  Ses
étudiants sont à 70 % chrétiens et à 30 % musulmans à Beyrouth, à 80 % musulmans et à 20 %
chrétiens dans les centres régionaux.
5. Le  druzisme  est  une   religion   secrète  et   initiatique  dont   les  membres   s’affirment  comme
musulmans,  mais  ne  sont  pas  toujours  reconnus  comme  tels  par   les  musulmans  eux-mêmes ;
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7. Ni le bilinguisme ni le trilinguisme ne sont des situations exceptionnelles historiquement au
Liban.   Il   fut  un   temps  où   les  habitants  y  parlaient   trois   langues :   l’araméen  comme   langue
maternelle,  le  grec  comme  langue  de  culture et  le  latin,  langue  de  l’occupant,  comme  langue
fonctionnelle.
8. Une enquête statistique, la première du genre, effectuée entre 1993 et 1995, sur un échantillon
équivalent à  1/40  de   la  population   libanaise,  montre  que  19,2 %  des  Libanais  ont  une  bonne








13. Données   fournies  par   l’administration  centrale  de   la  statistique.  Le  reste  des  effectifs  se





nationale.  Il en  va, pour  l’auteur,  du  maintien de  la spécificité  du  Liban,  pluriconfessionnel  et
pluriculturel depuis toujours.
INDEX
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